



筆者 は先 に 中級 段 階 に お け る聴 解 指 導 につ い て報 告 したP。 今 年 度 は 聞
くこ と の ほか に話 す こ との指 導 も合 わせ て行 っ た。 本 稿 で は 聞 くこ と と話
す こ とを関連 づ けて 行 っ た指 導 の試 み を報 告 す る。 ま た,中 級 の ほ か に上
級 の ク ラス も担 当 した ので・ 上 級 との対 比 とい う観 点 か ら見 た,聴 解 ・発
話 能力 の中級 び)レベ 、ψ設 定 にっ い て も考 察 した い。
今 年 度 担 当 した ク ラ ス は 中級(前 期 中1,後 期 中2),上 級(前 期 上1,後
期 上2)で,各3コ マ の授 業 で あ る。 中級 ク ラ スで 筆 者 が担 当 した の は音 声
言 語 を 中心 と した技 能 の指 導 で,主 要 な指 導 項 目が聴 解 ・会 話,そ のほ か
に副指 導項 目と して 作 文 ・発 音 が あ る とい う構 成 で あ る2)。 具体 的 に は,
ニ ュー ス の聞 き取 りを 中心 と した聴解 練 習,会 話 練 習 と して文 型 表現 練 習
とス ピー チ ・デ ィ ス カ ッシ ョン,そ して聴 解 ・会 話 どち らに も関係 の深 い
発 音練 習 とい う四 つ に分 けて 指 導 を行 っ た。 上 級 ク ラ ス に お い て も同様 の
内 容,構 成 で指 導 を行 っ た。 以 下,そ れ ぞれ の指 導 項 目 ・指 導 の具 体 的 な
内 容 ・指 導手 順 につ いて報 告 し,さ らに 中級 と上 級 の レベ ル の違 い にっ い
て 検 討 す る.
1)坂 本 恵1990「 聞 き取 りのメ カニズムー 中級聴 解練習のた めのラジオ番
組利用 にっいて一 ・」『講座 日本 語教 育25』
2)中 級2ク ラスの詳細 については,川 口義一1991r中 級 クラスの速 読指 導」
『講座 日本語教育26』 を参照 されたい。
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2・ 聴 解 練 習
今 年 度 は 教 材 を ニ ュー ス とイ ン タ ビ ュ ー に絞 り,中 級 で は全 体 的 な 内容
の 聞 き取 りを,上 徹 で は ほぽ 全 文 の聞 き取 り㊧ 目標 と して 指 導 を行 っ た。
前 年 度 に引 き続 き ラ ジ オ の ニ ュ ー ス を 中心 と した生 の教 材 を扱 った。 前 年
度 は い ろ い ろ な 内容 を扱 った が,今 年 度 は ニ ュー ス ・イ ン タ ビ ュー に絞 っ
た。 そ の理 由 はpニ ュー ス や イ ン タ ビ ュー は話 す ス ピー ドが遅 く,話 し方
も は っ き り して い る上,内 容 に よ って 聞 き取 りの 難 易 が調 節 で き るか らで
あ る。 上 級 は と もか く,ま だ 聞 くカ の十 分 で な い 中級 毅 階 に適 当 な教 材 朝
少 な い こ とは聴 解 指 導 の上 で一 つ の大 きな問 題 で あ る。 中級 で は初 め数 回
は 『ニ ュ ー ス で学 ぶ 日本 語 』 等9)の 教 材 を用 い た が,途 中 か ら内 容 を選 ん
で 生 の教 材 を用 い た。 上 級 で は最 初 か ら生 の ニ ュー ス を用 い た。 ま た,イ
ン タ ビ ュー は ニ ュー ス番 組 の 中 に あ る もの で,時 事 問題 につ い て ア ナ ウ ン
サ ー,記 者 等 が専 門家 に 開 く とい う形 式 の,5分 程 度 の も ので あ る。
2.L指 導 の手 順
手 順 と して は,ラ ジ オ の ニ ュ ー ス を録 音 した もの を,ま ず 全 体 の内 容 を
つ か み,さ らに細 か く全 文 が 聞 き取 れ る よ うにな る まで 何 度 も聞 か せ る。
最 初 に単 語 表 を与 え る とき も あ り,聞 い た 後 で 質 問用 紙 に聞 き取 った も の
を記 入 させ,回 収 した後 に解 説 を す る こ と もあ る。 い ず れ の場 合 も最 後 に
ス ク リプ トを与 える。 ま た,ニ ュー ス の 内 容 に よ って は 同 じ内 容 を扱 っ た
新 聞 記 事 を事 前 に与 えて,関 連 語 彙 ・内 容 ・背 景 につ い て 説 明 して お くこ
と もあ る。 ク ラ ス作 業 と して は,聞 き取 っ た音 が何 で あ るか,意 味 が わ か
る もの は それ を確 認 し,意 味 のわ か ら ない も の は まず 音 が何 で あ る か を確
認 し,意 味 を確 認 す るた め漢 字 な ど の文 字 で 記 し,内 容 を理解 して い く と
い う作 業 とな る。 二 のた め,学 生 問 の聴 解 力 の差 が問 題 とな る,つ ま リカ
の あ る学 生 が 質 間 に答 えて しま うた め,カ の無 い学 生 は じ っ く り聞 くこ と
3)掘 ・三 井 ・森 松1986『 ニ ュー ス で学 ぶ 日本 語■ 凡 人社




で き ない が どい うよ うな時 もあ る。 そ の た め質 問 用紙 を配 った り,一 人 一
人 に答 え させ る な ど の工 夫 も必 要 とな った、
2.2.教 材 の内 容 と レベ ル の違 い
中 級 ・上 級 とも学 期 始 め は 日本 に来 て 間 もな い学 生 が多 く・ 生 の教 材 は
非 常 に難 し く感 じ られ る が,3,4回 の授 業 で徐 々 に慣 れ て く る。 耳 が慣 れ
て 音 が 聞 き取 れ る よ うに な る と,上 級 で は ほ とん どの ニ ュ ー ス が,大 意 は
取 れ るが 細 か い部 分 は わ か らな い とい う状 態 に な る。 大 意 を確認 した後,
パ ラ グ ラ フ単 位 で 聞 か せ}わ か らな い単 語,音 を一 つ 一 つ 考 え て い く。 最
終 的 に は,助 詞 一 つ も省 略 せ ず す べ て の音 が聞 き取 れ る ま で聞 く。 最 後 に
聞 い た 時 す べ て の 音 が聞 き取 れ た とい う自信 がつ くわ け で あ る。
中級 で は,内 容 が 平易 で 身近 な 話題 な らば,3,4回 の授 業 の 後 で は十 分
理 解 す る こ とが で き る よ うに な る。 例 えば,中 級 で は 無 理 な く聞 き取 れ た
の は,「 か ぱ の赤 ち ゃ ん」,「奈 良時 代 の桝 」,「住 宅 の火 事 」 等 の話題 で あ
っ た。 政 治,経 済,国 際 ニ ュ ー ス とい っ た比 較 的抽 象 度 の高 い もの は 全 く
理 解 で き な い学 生 も多 か っ た。「ドイ ツ統 一 」 の ニ ュー ス は,内 容 が よ くわ
か って い る はず の西 ドイ ツ の学 生 に も聞 き取 りが 困難 で あ った。
例1♪ 奈 良時代 の桝
秋 田市の秋田城 趾の発掘現 場か ら日本で もっとも古い ものと見 られ る奈良時代
の木 の桝が発掘 されま した。 この桝 は 今年 の8月20日 秋 田市 の 秋田城あ との束
門近 くか ら発掘 された も の で す。 縦横 が15セ ンチほ ど高さがS・5セ ンチの四角
い形 をして います。秋 田市教育委員会 の調べに よ ります と,こ の桝は発掘 された
場所 な どか ら8世 紀 中頃の奈良時代 のものと見 られ ます。 当時の1升 とほぽ同 じ
700ccの 容積 があ り,米 な どを量 るために使 った1升 桝 と見 られます。 これまで
は今 年の7月 京 都市 の平 安京のあ との発掘現 場か ら見つか った9世 紀 後半の平安
時代 の もの と見 られ る桝 が 日本 で もっとも古 い桝 と言われ ていま したが,今 回発
見 され た桝 はさ らに1世 紀以上 古い もの と見 られます。
こ の教 材 例 で は 中級 の学 生 で も大意 は 十 分 に取 る こ とが で き る。 ど こか で
昔 の何 か が見 つ か っ た とい う こ とが わ か れ ば 「ま す」 とい う音 を辞 書 を ひ
い て 意 味 を確 か め る こ とが で き る の で あ る。 この例 で は質 問表 を用 意 した
が,何 に使 っ た も の か とい う質 問 に も 「米 な どを量 る」 とい う正 確 な答 え
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を 出す こ とので きた 学 生 が多 か っ た。 一 方,遅 れ て ク ラ ス に入 っ て来 て,
ま だ音 につ い て い け な い学 生 や,語 彙 力 の 劣 った学 生 は 全 く白紙 に近 い 状
態 で 質 問表 を提 出 した もの もあ る。 この 文 章 のな か で 上 級 の学 生 に も聞 き
取 れ な か っ た の はr秋 田城 跡 」(r秋 田町 」 と聞 い た学 生 が 多 か った),「1
升 」 「700cc」 な どの部 分 で あ るが,こ の例 で は 中 上級 の 差 は 聞 くた めの 時
間 の長 短 だ け で 内 容 の 聞 き と りに関 して は ほ とん ど違 い が なか った 。
上 級 の場 合,政 治,経 済 σ)ニュー スは,や は り難 し くは あ る が,十 分 余
裕 を持 って 対 応 で き た。 こ の違 い は主 に語 彙 力 の違 い で あ る と君 え る。 ど
ち ら も音 を聞 くこ とは 同 じよ うに で き て も,特 に漢 宇語 彙 の場 合,そ の音
を,た くさ ん あ る どの漢 字 に 当て る か,文 脈 か ら判 断 して どの よ うな漢 宇
を 当て た らよ い か とい うこ とが問 題 とな る ので あ る。 現 在 持 っ て い る漢 字
語 彙 の 量 も さ る こ とな が ら,知 らな い音 の連 続 に文 脈 か ら考 え て適 当 な漢
字 を当 て は め,類 推 す る こ とは,漢 字 を か な り知 って い て十 分 意 味 が わ か
った 段 階 で ない と難 し い。 上 級 の場 合,非 漢 字 系 の学 生 と漢 字 系 の学 生 の
間 の漢 字 力 の差 が問 題 に な る こ とが多 いが,聞 き取 りに関 して は聞 き取 っ
た音 を漢 字 に 当て る場 合 漢 語 を多 く知 って い る漢 字 系 が必 ず し も有 利 と
は 限 らな い。 聞 き取 った 音 を,強 引 に知 って い る漢 語 一 それ は 日本 語 で
は 使 わ ない も ので あ る場 合 も あ る一 に こ じつ け る漢 字 系 の学 生 よ り,聞
き取 りに集 中 して 正 確 に聞 き取 った 音 を辞 書 をひ い て 確 か め る習 慣 のつ い
た 非 漢 字 系 の学 生 が 正 確 に言 い当 て る場合 も多 い ので あ る。 そ の意 味 で聞
き取 りに 関 して は上 級 段 階 で は漢 字 系,非 漢 字 系 の間 に実 際 に は それ 程 差
が な い と も言 え る.
例2,廃 棄物対策
深刻 なゴ ミ問題 を解決す るため,厚 生省 の生活環境 審議 会は念増 している事業
所 か ら出る紙 のゴ ミを産業廃棄物 に指定 し,企 業 の処 理責任 を強化 するこ とを柱
と した廃棄物対策 のあ り方 につ いて答 申を ま と め,今 日厚生大 臣に提 出 しま し
た。答 申は,ゴ ミ問題 を解決す るためには使 い捨 ての風潮 を改 め,行 政や企業住
民 が一体 となって廃棄物 を減 らす こ とや,再 生利用 を積極的 に進 める必要 があ る
として います。 このため,現 在 は家庭 のゴミ と同 じように扱われてい る事業所か
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ら出 る紙 の ゴミを産業廃 棄物 に指定 し,企 業側 の処理責任 を明確 に ナ る と と も
に,処 理 コス トの負担 を強化 す るよ う提言 しています。また最 近不法投棄 が増え
て問題 にな ってい る自動 車 など処理 の難 しい廃棄 物 については,製 造業者が引 き
取 るか処 理費用 の一 部 を業者が負担す る制度 を設け るとともに,消 費者 か らも手
数料 を徴収す るよう求 めています。 さらに答申は廃棄 物の処理施設や最終処分場
の確 保 が年々困難 になって いることか ら,官 民 が共同出資 して施 設 の整備 をはか
るとともに,都 道府県 の枠 を越えた広域的 な廃棄物処理 を促進す る必要 がある と
してい ます。
こ の例 は中 級 で も扱 った。 最 初 に新 聞 記 事 の読 解 を行 って か ら聞 き取 りに
移 った ので 上 級 で は1,2度 聞 い た だ け で内 容 をつ か む こ とが で きた。 しか
し,中 級 段 階 で は持 って い る漢 字,漢 字 語 彙 が少 な い 二 とか ら,こ の よ う
な漢 字 語 彙 の多 い,抽 象 度 の高 い ニ スー ス に対 応 し きれ な くな る・ 新 聞記
事 の読 解 に も時 間 が か か り,記 事 に あ った 「厚 生 省 」,「 生 活 環 境 」審議 会
等 の言 葉 も聞 いて わ か らな い こ と も多 い。 中級 で は 聞 き取 りの際 は ほ とん
どの漢 語 を確 認 す る必 要 が あ るた め,ニ ュー スの大 意 を伝 え る冒頭 の1文
約150字 分 しか授 業 内 で は聞 き取 る こ とが で きな か った。 上 級 で は全 体 の
内容 をつ か む こ と も容 易 で,か つ,新 聞記 事 で 語彙 の予 習 が済 んで い る た
め,「 急 増 」 「事 業 所 」 「強 化 」 と言 った 記 事 に は な い言 葉 も,聞 き取 れ た
音 に ヒ ン トを与 えれ ば意 味 を理解 す る こ とがで きた 。 こ の際 の ヒ ン トは例
えば 「急 増 」 で あれ ば。 内 容 か ら考 えて 「き ゅ う」 と聞 こ え る音 は何 の漢
字 か,ゴ ミ が ど うだ とい うの か とい っ た こ とで あ る。 そ の程 度 で漢 字 の見
当 が つ くの も,内 容 がっ か め て お り,文 の構造 が わ か っ て い る か らで き る
こ とで あ る。 中級 と上級 の違 い は こ こ に あ り,初 めて 聞 い た音 の連 続 を 自
ら持 って い る漢 宇 の リス トに照 ら し合 わせ る とい う作 業 を行 う場 合,持 っ
て い る漢 字 の リス トの量 が問 題 に な る ので あ る。 日常 的 な話 題 で あれ ば漢
字 語 彙 も それ程 多 くない し,内 容 か らわ か らな い部 分 も類 推 す るこ とが可
能 で あ る。 これ が 中級 初 期 で,ス ク リプ トを 見 て も わ か らな い言 葉 が多
く,一 つ 一 つ 説 明 しな けれ ば な らな い よ うな学 生 に は,日 常 的 な話 題 で も
大 意 をつ か む こ と さえ むず か しい。 この段 階 で は既 習語 彙 の 多 い 内容 の も
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の を聞 かせ る必 要 が あ る だ ろ う。 聞 き取 りのカ は 他 の 技 能 と 関係 が 深 く,
他 の技 能 のカ を つ け な が ら同時 に指 導 を行 うこ とが大 切 で あ る と思 う。
2,3.発 音 との 関連
も う一 つ 問 題 に な る の は学 生 の発 音 能 力 と の関 連 で あ る。 慣 れ る と単 に
音 を聞 くこ とは それ ほ ど難 しい こ とで は ない,た だ・ い くつ か の音 に関 し
て は何 度 聞 いて も分 か らな い とい うこ と もあ る。 聞 き取 りに くい の は主 に
撫 音 ・促 音 ・母 音 の連 続 な どで あ る が,そ の他 に も学 生 に よ って 有 声 音 ・
無 声 音 の聞 き分 け,ラ 行 ・タ行 な どが,母 音 で は 「エ 」 の音 が難 しい こ と
が あ る。 これ・は結 局 発 音 の問題 で あ って,聞 き取 りに くい 音 は 発 音 に も問
題 が あ る こ とが 多 い の で あ る。 特 に擾 音 ・促 音 の 聞 き分 けは,異 音 の理解
が発 音 に もま して必 要 とな る と ころ で あ る。 ま た・ アク セ ン トの 聞 き分 け
も難 しい。 ア ク セ ン トが完 全 に発 音 し分 け られ るこ とを求 め るの は 無理 か
も知 れ な い が,少 な く と も東 京 ア ク セ ン トの型 な どの知 識 は持 って い る必
要 が あ る。 発 音 練 習 が不 可 欠 で あ る所 以 で あ る。
2,4.今 後 の課 題
中級 ・上級 にお け る聞 き取 りの諸 問題,何 が難 しい か につ い て さ らに研
究 す る必 要 が あ る。 ま た,聴 解 のカ を ど の よ うに客観 的 に評価 す る か とい
う こ と も大 き な問題 で あ る。目さ らに 中級 ・上級 の レベ ル に合 わ せ た教 材 σ)
あ り方 を考 え る必 要 が あ る。特 に中級 に応 じた教 材 は ど の よ うな も ので あ
うか につ いて 研 究 し・ 教 材 を開 発 す る こ とも考 え な けれ ぱ な ら な い だ ろ
う。 ニ ュー ス以 外 の,自 然 な話 し言 葉 に よ る聴 解 教 材 の開 発 も望 まれ る と
こ ろで あ る。
3、.発 音練習
会話練習のためだ けで な く,聴 解練習のためにも発音練習は欠かせな
い。目発音練習に関しても良い教材があま り多 くないことが間題点の一っで











異音について,ま た,拍 の等時性 などについて無知な学生 も多いのであ
る。母国語の母音その衷まで 日本語を発音 していることもある.あ る上級
の学生は 「千駄ケ谷」をいつも 「品川」と聞き問違えられると言ったが,確
かにその発音はそ う問違えられて もしかたのないものであった。 日本語の
表現がかな り自由になった段階になって発音の問題に気づ くことが多いと
い う意味で,上 級の学生のほ うが発音について問題意識が高 く,単 調な発
音練習を嫌が らない傾向がある。む しろ,そ の重要性 を十分理解できない
中級の学生 の中には発音練習を軽視する傾向 も見 られた乙しかし,聴 解練
習においても,ス ピーチにおいても発音の重要性を認識するにつれて発音
練習を熱心 に行 うようになる。文型表現練習においても,長 く複雑な文は
なめらかに言えるようになるまで時間がかか り,こ こでも発音の重要性 を
認識す るようになる。
発音練習は,先 にも述べたように,関 き取 りの練習に欠かせないもの と




「『ンコと書 くけれど実際は 『ム』 と発音するのではないか」 と質問 してき
た学生がいる。耳のいい学生ほど実際に話 されている音を聞き取って疑問
を持っていることも多いのである。 したがって,搬 音などの特殊音節 を中
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心 に,異 音 につ い て の説 明 が必 要 で あ る。 ア ク セ ン トにつ い て も東 京 ア ク
セ ン トの法 則 を含 め,あ る程 度 の説 明 が必 要 で あ ろ う。 ま た,中 国系 の学
生 の 中 に は 日本 語 の有 声 音 ・無 声 音 の違 い を 中 国語 の有 気 音 ・無 気音 の違
い と して理 解 して い る もの も多 い 。 母 国 語 に よ って 問 題 は異 な る 魁 中級
段 階 の は じ め に 日本 語 の発 音 につ いて あ る程 度 説 明 す る こ とは必 要 な こ と
だ と,思われ るg
そ の よ うな説 明 に基 づ き,環 境 に よ る発 音 の違 い につ い て の練 習 を十 分
行 った 。 単 語 の練 習 か ら始 めて,か な り長 い文 を な め らか に言 う練 習 もあ
る。 イ ン トネ ー シ ョ ン,プ ロ ミネ ン スに 関 す る練 習 も行 った が,「 そ うで
す か 」 とい うよ うな文 一 つ を取 って も,ど の よ うな気 持 ちで 話 され て い る
か を,理 解 す る こ とも表現 す る こ と も ど ち ら も難 しい も ので あ っ た と言 わ
ね ば な らな い 。 効 果 的 な 練 習 方 法 に・)いて は 今 後 の課 題 と した い 。 ま た,
母 国語 ご と に異 な る問 題 を 意識 させ る こ と も必 要 な こ とで あ る。母 国 語 別
の 問 題 を理解 し,そ れ に あ った 練 習 方 法 に つ い て も考 え る必 要 が あ ろ う。
生 文 型 表現 練 習
話 すカ を どの よ うに付 け させ た ら よい の か,特 に 中級 ・上 級 につ い て は
難 しい と こ ろで あ る。 特 に難 しい の は,た だ事 実 を述 べ る と い う こ と よ
り,ほ か の人 と交 渉 した り,頼 ん だ り,尋 ね た りす る こ とで あ ろ う。 ま
た・ 「失 礼 します 」 と 「失 礼 しま した 」 の違 い な ど・ 挨 拶 につ いて も よ く
質 問 され る とこ ろ で あ る。 待 遇 表現 を含 む この よ うな交 渉 の方 法,あ い さ
つ の しか た な どに つ い て い くつ か の 方 法 で練 習 を行 った が7こ こで は一 つ
の試 み を紹 介 す る。 こ の試 み は 待 遇 表現 教 育全 体 の 考 え方 に基 づ く も の
で 牝 こ の考 え方 の一一つ の実 践 の例 で あ る。
4.L指 導 の手 順
学 生 の 日常 生活 か ら必 要 な表現 を取 り上 げ るた め,い くつ か の場 面 を想
4〕 蒲谷 宏,坂 本 恵1991「 待遇表現教育 の構想J『 日本藷研究教育 セ ンタ
ー紀 要第3号 』
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定 して表 現 を取 り出 した。 ま た,学 生 に 日常 の場 面 で どの よ うに言 えば よ
い か困 っ た こ とが な い か を聞 い た り,以 下 に述 べ る ス ピー チ の 中 か ら問 題
に な りそ うな状 況 を取 り上 げ て そ の 中 か ら表 現 を選 ん だ。 そ れ を[許 可 を
求 め る1,[依 頼 す る]な ど,機 能 別 に分 類 して プ リ ン トに し,練 習 させ る と
い う方 法 を取 った 。 一 見 簡 単 そ う に見 え る表現 初 級 で 習 得 済 み の は ず の
表 現 で あ って も)そ れ を な め らか に 言 うこ とは 難 しい こ と も 多 い し,ま
た,ど の よ うな場 合 に 言 えば よい か が よ く理解 で きな い 場合 も多 い。 プ リ
ン トを作 り,な め らか に言 え る よ うに,ア クセ ン ト,非 言 語 表 現一 動 作 な
ど に も気 を付 けて 練 習 す る。 い くつ か の 表 現 を練 習 した 後,一 ・連 の 流 れ を
持 った 会話 練 習 を す る こ とに な る。 以 下 に例 を示 す 。 こ の例 は 「東 京 で の
サ イ ク リ ング」 とい う題 の ス ピー チ の 内 容 か ら発 展 した も ので あ る・
例3ナ[申 し込 み をす る】
。賀 した い ん です が
自転 車 の登 録 を した い ん です が。
旅行 の 申 し込 み を した い ん で す が。
広告 で 見 た ん で す が ～ の ツ ァ ー の詳 しい話 を聞 き た いん で す が。
累 うか が い た い ん です が
O卿 を して い た だ き た いん で す が!～ て も らい た い ん で す が・
自転 車 の登 録 を して い た だ き た い んで す が。
詳 しい こ と を説 明 して い た だ き た い んで す が 。
二の部 屋 を使 わせ て い た だ き たい ん で す が。
窓 を開 け て い た だ き た い ん です が。
D一 は あ ります か。1～ をい た だ けま す か 。
何 か書 い た もの は あ ります かo
何 か パ ン フ レッ トの よ うな もの は あ りま す か。/あ りませ ん か 。
説 明 書 か 何 か いた だ け ます か 。
会 話例 くス ポ ー ツ ク ラブ に入会 した い>
A=す み ま せ ん 。(お 願 い しまナD)
B:は いq
A:こ ち ら の スポ ー ツ ク ラブ に入 会 した い ん です が 。
B=は い 。 ～ と3つ の コ ース が ご ざい ます が。
A乙 ど う違 うん で す か 。
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B=～ とい う こ とに な ります 。
A=会 費 はい く らで す か。
B;そ れ ぞ れ 岬で す,
A=え え と,何 かパ ン フ レ ッ トの よ うな も の はあ りま せ んか 。
B=こ ち らがパ ンフ レ ッ トにな ります 。
A=ち ょっ とこ れ で検 討 して き たい ん で す が 。
B=は い,結 構 です 。
入 会 は 毎 月5日 ま で に な っ て い ます.お 待 ち して い ます 。
例4)[依 頼 する1
・～ して下 さい
す みませ んが,窓 をあけて下 さい。
こち らに持 ってきて下 さい。(宅 急便 の配達人 に)
できれば明 日来て下 さい.(ア ルバイ トの人 に)
.～ して くれ ませんカ㌔
すみませ んが,ち ょっとっめて くれませ んか。(教 室 で隣 の人 に)
すみませ んが,ち ょっ とこの荷物 を見てお いて くれ ませんか、(大きい教 室で友
入 に)
もう少 し静かに して くれませ んか。(図 書館 で隣 の人 にノ
■～して下さいませ んカ㌔
この字 の読み方 を教えて下 さいませんか。(あ ま りよ く知 らない人 に)
ここに書い て下 さい ま犀 んか。




この本 を貸 して いた だけませんか。(先 生に)
作文 を書 いたんです が見 ていた だけませんか。目
窓 をあけて いただけませ んか。(知 らない人 に,目
席 をかわって レ、た=だけませ んカ㌔(知 らない人 に)
～して いただ けるで しょうか。
(お忙 しいとは 思い ますが)こ れ を見 ていただけるで しょ うか。(よ く知 らない
先生 に)
●卍につ いて教 えてい ただけるで しょ.うか。
*印 は丁 寧 な言 い方 で,基 本 的 な表 現 を マ ス タ ー して か ら使 うよ うに とい
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う指 導 を した 。 最初 に場 面,使 え る相手 な ど の説 明 を した 後 で,口 頭 練 習
を 行 い,十 分 な め らか に言 え るよ うにな って か ら,最 後 に会 話 例 に設 定 さ
れ た会 話 を教 師 と学 生 が1対1で 行 う。 乙 の会 話 は学 生 が 日常 生 活 の中 で
出会 い そ うな揚 面 を設 定 し,留 学 生 と 日本 人 の対 話 の形 に作 って あ る。 初
め は そ のプ リン ト通 りの形 を コ ー ラ ス で練 習 した後,一 人 の学 生 と教 師 で
対 話 を行 い,教 師 は 日本 人 のパ ー トを受 け持 つ。 会 話 例 とは違 っ た反 応 を
して,意 味 を考 え た会 話 を させ る の が 目的 で あ る。 中級 段 階 で は応 用 会 話
は難 し く,と もす れ ば プ リン トを見 て そ の通 りに読 み 上 げ る だ け に な りや
す い。 そ うな らな い よ うに教 師 はい くつ か のバ リエ ー シ ョン を持 っ て練 習
を行 うわ けで あ る。
4.2.問 題 点
以 上 の手 順 で 練 習 を行 うわ け だ が,実 際 に は,プ リン トを作 って 配 布 し
た 後,質 問 が 多 く出 て,そ れ に答 え る だ けで 時 間 が足 りな くな って しま う
こ と もあ る。 質 問 が 出 るの は,細 か い 表現 の違 い,ま た,ど の よ うな 場 面
で 使 え る のか とい う こ とに つ い て で あ る。 た とえ ば こ の例 で は,「 した い
で す 」 と 「した いん で す 」 の違 い,「 して い た だ き た い」目の 使 い 方,誰 に
対 して使 うか,そ の場 面 で 使 うか,「 窓 を あ けて い た だ き たい んで す が」 と
r窓 を あ けた い んで す が」r窓 を あ けて下 さい」r窓 を あ け させ て い た だ き
た い ん です が 」 な どの意 味 の違 い や使 い方 の違 い な どで あ る。 基 本 的 に見
え る こ れ らの表 現 も,特 に 「や り も らい」 が絡 む表 現 は動 作 の 主体 や 依 頼
の関 係 が わ か りに くい よ うだ.こ れ は 中級 だ け で は な く,上 級 で も多 く出
る質 問 で あ っ た。 上 級 の学 生 とい え ど も 「や り も らい」 を含 む表 現 は苦 手
意 識 が 強 く,聞 い て も状 況 が理 解 で き な い こ とも あ る よ うで あ る。 中級 上
級 と も に こ の種 の表 現 につ い て もっ と練 習 をす る必 要 が あ る。 ま た,関 連
した 表現 ・ 似 た 場 面,状 況 で の表 現 につ いて,こ の よ うな場 面 で は ど う言
うか とい うよ うな 質 問 も多 く出 た 。 質 問 に答 えて い る うち に時 間 切 れ にな
る こ と も珍 し くな く,こ の よ うな 情 報 は 必 要 な も ので あ る と い う感 を強 く
した。 この よ うな 情 報 をい か に 客 観 化 して 示 し,そ れ を具 体 的 な表 現 と結
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び 付 けて行 け る か を今 後 の課 題 と した い。
4,3,中 級 ・上 級 の違 い
中級 と上 級 を比較 す る と,要 求 され る揚 面,表 現 も似 て い る し,出 て く
る質 問 も似 て い る場 合 が多 い が,最 大 の違 い は練 習 す る表 現 の複 雑 さで あ
る。 中級 で は複 雑 な表 現 は うま く言 え な い こ と も多 く,た く さん の表 現 を
練 習 して も実 際 に は どれ も うま く使 え る よ うに な らな い こ と もあ る。 従 っ
て,中 級段 階 で は使 いや す い も の を厳 選 し,そ の表 現 だ け は うま く使 え る
とい うよ うに指 導 した ほ うが よい。 ま た,難 しい もの を始 め に教 え る と上
手 に使 え ない の に使 い た が り,か え って 失敗 す る こ と もあ る。 中級初 期 に
{列えば 「あ けて い た だ き た い ん で す が 」 と 「あ けて い た だ け ませ ん か」 を
導 入 す る と,「 あ け い た だ き た い です 」 「あ けて い た だ け た い んで す 」 等 の
誤 った形,「 あ け て もい い です か」 と言 うべ き時 等 の誤 った場 面 で使 われ
る こ とが あ る。 始 め は基 本 的 な もの か ら,そ れ が十 分 に マス ター で きて か
ら複 雑 な もの を導 入 した ほ うが よい。 語 彙 を考 え る と き,理 解 語 彙 と表現
語 彙 が あ る よ うに,文 型 に も理 解 文 型 と表 現 文 型 が あ るはず で あ る。 理 解
す べ き も σ)と使 えた ほ うが よい も ヴ)とは 区別 して考 えた ほ うが よい よ うに
思 う。
上 級 の揚 合 で も基 本 的 な も の と応 用 段 階!こあ る もの は 区別 して教 えた ほ
うが よ い が,知 識 と して示 して も十 分 消 化 で き る点 が 中級 と異 な る と こ ろ
で あ る。 上 級 で は上 の例 で も表 現 を増 や し,丁 寧 さの段 階 の異 な るい くつ
か の表 現 を示 した。 従 って説 明 が多 くな る こ とは避 け られ な い が,上 級 段
階 で は 必 要 な こ とで あ ろ う。 上 級 にな る と特 に通 訳 な どの仕 事 に携 わ る こ
と も多 く・ 理 解 文 型 は多 い ほ うが よい と も言 え る。段 階 別 り理解 文 型 ・ 表
現 文 型 を整理 す る必 要 が あ 窮 これ も今 後 の課 題 で あ る.
5.ス ピー チ 薗デ ィス カ ッシ ョン
話 し言 葉 の練 習 として ・ ま た,フ ォー マル な話 し方 の練 習 を す るた め,
大 勢 の人 の前 で話 を す る とい う形 式 の練 習 と して ス ピー チ を学 生 に行 わせ
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た 。 そ の後 の そ の内 容 につ い て の質 問 か ら さ らに発 展 した デ ィス カ ッシ ョ
ンで も,多 少 あ らた ま った 言 葉 の練 習 を行 った。
5,1,キ 旨導 の手1頃
最 初 に 司会 の言 葉 の練 習,会 議 な どの 質 問 の しか た な どの 練 習 を 行 っ
た 。 こ の部 分 は 「表 現 文 型 」 練 習 で扱 う。 毎 回 ス ピーチ め際 に他 の学 生 が
交 互 に司 会 を務 め る とい う形 を取 った。 各 自 の ス ピー チ の テ ー マ は 自 由}
自分 の興 味 の あ る こ と,話 した い こ とを 自由 に話 させ た。 た だ し,事 前 に
原稿 を提 出 させ,言 葉 につ いて はチ ェ ック を行 っ た。 表 現 した い,伝 えた
い こ とを 自 由 に表 現 させ た た め,原 稿 のチ ェ ック の段 階 で表 した い こ と を
日本 語 ら しい 表 現 で 表 す 指 導 がで きた と,思う。 特 に 中級 の場 合,原 稿 を見
て 理解 で き ない こ とを直 接 本 人 に質 して 適 切 な表 現 を与 えた こ と も多 か っ
た 。 内 容 の 面 で も,そ の学 生 が教 室 で見 せ る の とは違 った一 面 を垣 間見 る
こ とがで き,他 の学 生 も興 味 を感 じて い た よ うだ。
授 業 では 他 の 学 生 が 司 会 を して,各 ス ピーチ は録 音 した。 これ は一 つ に
は 録 音 され る とい う緊 張 を さ らに与 え るた め で あ る。 ス ピー チ 自体 は原 稿
を読 む だ けで あ るの で,あ る程 度 緊 張 し た場 面 も必 要 と考 え た か ら で あ
る.ス ピー チ の 後,質 間 が多 く出,さ らに デ ィス カ ッシ ョン に発 展 す る。
内 容 に よ って は かな り議 論 が 白熱 した こ と もあ る。 どち らの ク ラ ス も欧 米
系 を中心 に さ ま ざ まな国 か ら学 生 が来 て い た た め,各 国 の事 情 の紹 介 な ど
多 くの学 生 が興 味 を持 って参 加 した よ うで あ る。 こ の場 面 で は教 師 の コ ン
ト・一 ル は少 な か った た め,ほ とん ど発 言 しな い学 生 もい た。 そ の湯 合 司
会 が気 を配 って発 言 を求 め る こ と もあ った が,ど う して も発 言 が片 寄 って
しまい,十 分 に練 習 で きな い学 生 が い る こ とは一 つ の問 題 で あ る。 今 回 お
お む ね 積 極 的 な学 生 が 多 か った た め,学 生 に 助 け られ た とい う面 もあ る。
こ の よ うな点 につ い て は ク ラス の構 成 ・事 情 ・雰 囲 気 に よ って 結 果 が異 な
る こ と も事 実 で あ ろ う。
デ ィス カ ッシ ョ ンの後,ス ピー チ を行 った学 生 の発 音 上 の問 題 点,ス ピ
ー チ の際 の態 度
,デ ィス カ ッシ ョ ンの 中 で の発 言 の問 題 点 を指 摘 した。 指
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摘 は して も そ の問 題 点 を直 す か ど うか は今 の とこ ろ学 生 の問 題 で あ る。 何
が 問 題 と な るか につ い て は学 生 に よ って 異 な る と こ ろ が大 き く,個 別 の指
導 が必 要 とな って くる。
そ の後,同 じ原 稿 を書 き言 葉,特 に レポ ー トな ど の多 少 固 い文 体 に書 き直
させ て提 出 させ た 。書 き言 葉 と話 し言 葉 の違 い ・文 体 の 違 い を意 識 させ るた
め で あ る。 「です ます 」 を 「で あ る」 に直 す だ け だ と思 って い る学 生 もい た
が,実 際 σ)指導 σ)後で は そ の他 の 問題 も多 く出 て,難 しい と感 じた よ うだ。
5,2.指 導 上 の留 意 点 と問題 点
特 に注 意 させ た の は,「 です ます 」体 で話 す とい う 二 とで あ る。 日本 語 で
話 し慣 れ て くる に従 い,「 です ます 」で終 わ る文 末 まで 話 さず に,名 詞 な ど
で 終 わ った り,省 略 の多 い 「だ」 体 と も何 と もつ か な い文 体 で話 す学 生 が
多 くな る、 実 際 日本 語 で話 す機 会 が増 え る とい うこ とは 日本 人 の友 人 が で
き た り目常的 に話 を す る相 手 が 多 くな る とい うこ とで,そ の よ うな場 合 に
多 い,意 思 が通 じる こ とを第 一 とす る話 し方 に慣 れ て し ま う と,こ の よ う
な話 し方 に な る こ とが 多 い。 しか し,あ らた ま っ た席 で,ま た,目 上 の人
に話 す よ うな 緊 張 した場 面 で は,rで す ます 」 体 で妙 に くだ け な い話 し言
葉 が,尊 敬 語 な どの敬 語 を多 く使 うこ と よ り求 め られ る もの で あ ろ う。 こ
の違 い が わ か らず,あ らた ま った 場 面 や 目上 の 人 に対 す る と き に は敬 語 を
多 く使 い さえ す れ ば よい と誤解 して い る学生 が 多 い よ うで あ る。敬 語 使 用
のポ イ ン ト,文 体 の違 い に つ い て は,重 要 で あ るに もか か わ らず,学 生 は
余 り意 識 して い な い。 そ の た め,く だ け た 常体 と も言 え る文体 と,い くぶ
ん 改 ま ったrで す ます 」 体 を主 と した敬 体 とい う・話 し言 葉 の二 つ の文 体
を 分 けて使 え る よ うに こ の練 習 を行 った,こ の時 間 に は必 ず 「で す ます 」
体 を使 う よ うに,「 ね」 な どの終 助 詞 を 多用 しな い よ うに,返 事 は 「うん 」
で は な く,「 は い」 にす る よ うに とい う基 本 的 な こ と も,意 外 に実 行 す る の
が難 し く,毎 時 間 の よ うに注 意 す る こ と にな る。 文 体 の 違 い につ い て 意 識
させ る こ とが ま ず必 要 な の で あ る。 時 間 が たつ に した が って そ の意 識 が
徐 々 につ い て い き,「 で す ます 」 体 で省 略 せ ず に話 す こ とがで き る よ うに
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な る。 た だ し,言 い た い こ とが ほ ぼ表 現 で き, .コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン には 問
題 の少 な い 上級 と違 っ て,中 級 の学 生 に と って は言 い た い こ とに気 を取 ら
れ る 二 とが 多 く,文 体 に気 を配 る の は実 際 に は な か な か難 しい こ とで あ る。
ま た そ の他,共 通 した 問題 点 として は,先 の文 型 表 現 と も関 連 す る が・
特 に 中級 で は敬 語 を含 む丁 寧 な言 い方 に問 題 が 多 か った。 司 会 の 最初 の 表
現 と して,「 ～ さん に ス ピー チ を して い た だ き ます 」 とい う表 現 を導 入 し
練 習 した に もか か わ らず,rス ピー チ を い た だ き ます 」r酬 さん は ス ピー チ
を して い た だ き ます 」 等 の誤 りが非 常 に多 か った ほ か,「 御 遠 慮 しな い で」
「私 の娘 さん」 な どの敬 語 の誤 りが 多 く出 た
。 ま た,「 み な さん」 「み ん な」
「皆 様 」 な どの呼 ぴ 掛 け の言 葉
,欧 米 系 に多 い"uh、_mm_、"と い っ
た言 い淀 み の言 葉 な ど,実 際 の ス ピー チ の場 で な い と出 て き に くい 問 題 点
が多 く出 た。 日本 語 で話 し慣 れ て くる と 「ほん と 孕」 「ほ ん と」,「 そ れ で
ね」 とい っ た 口語 的 な表 現,「 会 費,い く ら～」 とい った助 詞 の省 略 な ど も
増 え る。 どれ も7オ ー マル な場 で はふ さ わ し くな い もの で あ り,少 な く と
も二 つ の文 体 を使 い分 け る練 習 の必 要 を強 く感 じた 次第 で あ る。 そ の ほ か
こ の よ うな 場 面 に ふ さわ しい 質 間 の形 式 な ど更 に練 習 す る必 要 を感 じ る。
5.3.中 級 ・上 級 の違 い
こ の練 習 に お い て 中級 と上 級 の違 い は使 え る語 彙,内 容 の点 だ け で あ っ
て,そ の ほか の 点 は そ れ ほ どの違 い は 見 られ な か った 。 中級 の学 生 は人 に
よ って は 十 分 消 化 で きて い ない 表 現 を多 用 す る こ と も あ り,そ の よ うな場
合 に は ほ か の学 生 に理解 され な か った こ とは 想 像 に難 くな い 。 自分 の 十 分
に使 え る表 現 を使 って ス ピー チ を組 み 立 て る学 生 と,何 か 日本語 で 書 か れ
た もの を調 べ て 自分 で も よ く理 解 で きな い こ とを話 そ う とす る学 生 と・ 学
生 に よ っ てず い ぶ ん 違 い が 出 る。 しか し この 問題 は指 導 上 の 問題 とい うよ
り,あ くま で も学 生 の側 の 問題 で あ ろ う目。
6.お わ りに
一 般 に音 声 言 語 につ い て は 客 観 的 な 評価 が難 し く・ 到 達 目標 も定 め に く
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Speaking
Advanced The Advanced level is characterized by the speakers ability to:
-converse in a clearly participatory fashion:
-initiate
, sustain, and bring to closure a wide variety of com-
municative tasks, including those chat require an increased
ability to convey meaning with diverse language strategies due
to a complication or an unforeseen turn of events;
-satisfy the requirements of school and work situations; and







-narrate and describe with paragraph-length connected
course.
dis-
The Superior level ds characterized by the speakei s ability to
-participate effectively in most Formal and informal convetsa-
tious on practical, social, professional, and abstract topics; and
-support opinions and hypothesize using native-like discourse
strategies.
Able to understand main ideas and mast details o£ connected
discourse on a variety of topics beyond the immediacy of the
situation. Comprehension may be uneven due to a variety of
linguistic and extralinguistic factors, among which topic famili-
arity is very prominent. These texts frequently involve descrip-
tion end narration in different time frames or aspects, such as
present, nonpast, habitual, or imperfective. Texts may include
interviews, short lectures oo familiar topics, and news items and
reports primarily dealing with factual information. Listener is
aware of cohesive devices but may not be able to use them to
follow the sequence of thought in an oral text.
Able ro understand the main ideas of all speech in a standard
dialect, including technical discussion in a field of specialization.
Can follow the essentials of extended discourse which is propo•
sitionally and linguistically complex, as in academic professional
settings, in lectures, speeches, and reports. Listener shows some
appreciation of aesthetic norms of target language, of idioms,
colloquialisms, and register shifting. Able to make inferences
within the cultural framework of the target language. Under-
standing is aided 6y an awareness of the underlying organiza-
tional structure of the oral text and includes sensitivity for its
social and culture] references and its affective overtones. Rare-
ly misunderstands Gut may not understand excessively rapid,
highly colloquial speech or speech that has strong cultural ref-
erences.
